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La presente investigación permitirá determinar la influencia del clima laboral en la 
satisfacción de los trabajadores de la empresa Pepper´s chicken del distrito de San 
Martin de Porres, para lo cual utilizaremos como instrumento de encuesta de 30 
preguntas según la escala de Likert. Esta investigación se ha realizado con una 
población de 30 personas .la viabilidad de dichas encuestas se calculó a través del 
coeficiente alfa de Cronbach, una vez recolectados los datos mediante el 
instrumento la información se registró en una matriz de datos e ingresada al 
programa estadístico SPSS V.19.0 para su análisis e interpretación.   
 


























 This research will determine the influence of the work environment in the 
satisfaction of company workers Pepper's chicken district of San Martin de Porres, 
for which we use as a tool of survey of 30 questions according to the Likert scale. 
This research has been conducted with a population of 30 people .the feasibility of 
these surveys was calculated through Cronbach's alpha, once the data collected by 
the instrument information was recorded in a data matrix and entered to SPSS 
V.19.0 for analysis and interpretation. 
 






















   
 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
  
En la actualidad, las pollerías  de Lima norte se encuentran en un ambiente 
de competencia muy agresiva en donde los mercados se muestran  
saturados y los clientes se encargan de hacer llegar sus necesidades, es 
muy importante cumplir con las exigencias de los consumidores para que 
puedan estar satisfechos , pero es importante decir que la satisfacción de los 
cliente se da a través del trato que le brindan los empleados de las empresas 
,por lo cual vamos a estudiar la satisfacción de los empleados de la empresa 
Pepper´s Chicken del Distrito de San Martín de Porres ; ya que se presentan 
como problemas en la empresa la  poca motivación de los trabajadores ,la 
deficiente capacitación ,  coordinación entre trabajadores ,demora en los 
pedidos , aprender a trabajar en equipo y bajo presión. 
            Por lo cual es muy importante mejorar los valores de los trabajadores 
mediante una mejora del clima laboral, brindándoles bonificaciones, mayores 
remuneraciones, beneficios para los empleados se sientan motivados y se 
desempeñe de manera eficiente de este modo se fortalecerá la productividad 
de los empleados y de la compañía la cual busca mayores utilidades y crecer 
en el mercado empresarial generando así la competitividad y rentabilidad de 
la empresa. 
 
A nivel internacional  como España el marco laboral que domina en la 
actualidad en las  compañias españolas no terminan de complacer a sus 
trabajadores. La camarería entre compañeros, la equidad de oportunidades 
en la compañía, las eficientes prácticas de los   departamentos de recursos 
humanos o el orgullo de formar parte de la organización son apariencias que 
los españoles califican menor de la mayoría de la unión Europea. La cual es 
la primordial de las conclusiones que se desprende de una evaluación hecha 
por el instituto de estudios laborales (IEL) con datos del Great Place to Work 
Institute Europe.(Cinco Díaz ,viernes 15 de abril de 2016). 
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A nivel nacional,  en  las  empresas es importante saber cómo está el clima 
laboral y que tan satisfecho están los trabajadores ya que  ambas variables 
van de la mano y tienen   una relación directa puesto que si el clima laboral 
en tu empresa se encuentra bien los trabajadores se desempeñaran de una 
manera eficiente y motivados así podrán brindar una mejor atención hacia 
los clientes. Por último, toda empresa tiene como función realizar un servicio 
que mejore las expectativas de los consumidores, mejorando los estándares 
de calidad. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
1.2.1 A nivel nacional 
 
Pelaes (2010) , declara: 
Objetivo general: 
 Establecer si hay una relación proporcional entre el clima 
organizacional y la satisfacción de la clientela de la compañía 
telefónica por lo cual la medida que se aumente el nivel del 
clima organizacional incrementara las etapas de complacer a 
la clientela. 
En las principales conclusiones: se estableció que, “se confirmo la 
hipótesis específica 1: que plateaban que hay una relación directa 
entre el clima organizacional y la satisfacción de la clientela en la 
compañía  telefónica del Perú. La correlación que existe entre las 
variables resulto de 0.64. Cada vez que sean más eficientes las 
relaciones interpersonales es más eficiente la correlativamente la 
satisfacción de los consumidores. 
Por lo consiguiente; el autor nos brinda mucha información con 
respecto a nuestra tesis, nos dice que el clima organizacional obtiene 
una relación directa con la satisfacción que si mejoran las relaciones 




   
 
Mino (2014), declara: 
Donde su objetivo general: 
 Analizar si hay una correlación entre el clima organizacional y 
el desempeño en los empleados del restaurante de parrillas. 
CONCLUSIÓN:”Se estableció hay un grado de correlacion 
mínima entre el clima organizacional y el desempeñp en los 
empleados del restaurante de parrillas, ya que los datos 
obtenidos resultaron un 0.282 y en la escala que oscila del -1 
y +1 para que exista una correlaciona perfecta el resultado 
tendría que  ser +1”.  
El autor planteo la siguiente recomendación: proponer 
estrategias que mejoren la formación y capacitación de laslas 
áreas de la compañía para obtener  la seguridad y confianza 
de manera eficiente para la toma de decisiones en la nueva 
estructura organizacional. 
 
Uceda (2013), declara: 
Objetivo general: 
 Establecer la incidencia que existe entre el nivel de satisfacción 
laboral y externo en las pollerías. 
CONCLUSION: “El nivel de satisfacción laboral de los 
trabajadores de las pollerías del distrito de la Victoria, analizando 
las condiciones de trabajo, estos empleados no presentan 
maltratos por parte de sus superiores teniendo una remuneración 
viable que cumple sus requisitos”. 
Con lo señalado en la tesis la satisfacción laboral se da cuando el 
trabajador tiene buenas condiciones de trabajo así se desempeñara 





   
 
 
Saccsa  (2010), declara: 
Objetivo general: 
 Es establecer y evaluar si hay una relación entre clima 
institucional y el desempeño académico de los profesores de 
los centros de educación básica alternativa. 
CONCLUSION:” Hay relación entre el clima institucional y el 
desempeño académico de los profesores de los centros de 
educación .Lo que significa a un clima institucional de bueno”. 
Como consecuencia de los resultados conseguidos, que el clima 
institucional mejora el desempeño académico de los profesores para 
que los alumnos captaran una buena información ya que hay un buen 
clima laboral. 
Mendoza  (2012), declara:  
Objetivo general: 
 Es establecer y evaluar si existe una relación entre clima 
organización y el desarrollo académico en alumnos 3ro del 
nivel de secundaria del colegio educativo de ventanilla. 
Conclusión: Hay relación significativa positiva entre el clima 
organizacional y el desarrollo académico en alumnos del 3ro de 







   
 
1.2.2 A nivel internacional 
  
Chiang  (2007), declara: 
Objetivo general: 
 Es establecer y evaluar si existe una relación entre clima 
organizacional y satisfacción laboral en un establecimiento de 
salud estatal del Chile. 
Conclusión: que una de los beneficios del hospital era la elevada 
motivación y compromiso con sus labores de sus empleados y la 
gran complacimiento con el trabajo que se ejecuta; el 
conocimiento de sus jefes jerárquicos; hay buenas relaciones 
interpretarles y suficientes flexibilidad para la revisión de los 
labores realizan un buen trabajo no son recompensados por su 
esfuerzo, esto tiende a que el trabajador no se sienta motivado y 
no tenga ganas de seguir adelante ya que no le ofrecen 
recompensas como resultados de su esfuerzo.    
 
Quintero (2008), declara: 
                     
El autor pudo determinar que el clima organizacional establece el 
comportamiento de los empleados en una empresa; este que 
produce la productividad de la compañía a través de un 
desempeño de trabajo eficiente. De los resultados que se 
obtuvieron se puede resaltar que los empleados están 
parcialmente motivado debido que a pesar de que tienen 
beneficios como un reconocimientos por su buen labor, el pago 
dado por la compañía no es muy viable para los empleados, 
puesto que no cumple con las expectativas de los trabajadores, 
por ello se considera que el aspecto económico es importante para 
aumentar e impulsar la motivación los trabajadores de la empresa. 
Conclusión: Es importante mejorar el clima laboral, la 
comunicación, la motivación dentro de la empresa, formando 
equipos de trabajo, para que mejore constantemente el estilo de 
vida de la empresa , ya que la administración nos permite 
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observar, explorar, describir y  comprender el funcionamiento 
integral de una empresa y procurar porque sus actividades sean 
desempeñadas efectivamente, en pro de mantener un desarrollo 
económico; El presente trabajo de investigación tiene una gran 
importancia tanto en el centro de estudios universitarios, al otorgar 
información novedosa para ampliar sus conocimientos 
empresariales, intercambian ideas y hacen de ello una información 
sólida para que en su futuro nos sirva y se vea reflejado en el 
campo laboral. 
Ortiz (2008), declara: 
Objetivos generales: 
 Fundamentar científicamente   el   Plan   de   negocios, 
fidelización   y captación de clientes de transporte internacional 
de carga seca por carretera. 
Por consecuencia la tesis investigada con el principal objetivo 
establecer la calidad de servicio de transporte nivel internacional tiene 
una relación con mi tesis planteado porque tratamos de mejorar los 
procesos de distribución para la satisfacción de nuestro cliente y así 
la empresa genere una rentabilidad en el mercado. 
Conclusión: que la gran parte de los empleados se encuentras 
totalmente conformes con el sueldo que reciben y eso lleva como 
respuesta que la empresa tiene buena remuneraciones con su 
personal. 
Cortes (2009), declara: 
 
En su tema de investigación con el  título: “Diagnóstico del clima 
organizacional en un hospital de Xalapa”, se tuvo como 
conclusión: que el clima organizacional general en el hospital Dr. 
Luis F. Es no eficiente. Hay una sensación orgullo de pertenecía, 
existe libertad de acción para realizar labores, los trabajadores se 
sienten realizados profesionalmente, no hay un reconocimiento 
por su eficiente desempeño laboral de los trabajadores, las 
autoridades no apoyan la iniciativa de sus empleados. 
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1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1 Teorías científicas  
 
Teoría sobre Clima Organizacional 
 
 Chiavenato, (2006) constituye el medio interno de la organización. El clima 
organizacional se relaciona con la moral y satisfacción de la necesidad de los 
trabajadores y puede ser positiva o negativa, depende de cómo se sienta los 
trabajadores con la compañía .La definición del clima organizacional abarca 
factores estructurales, como la política de la empresa, reglamentos de la empresa, 
y de actitudes de comportamiento social que son motivados a través de los 
factores sociales.  
 
Rensis ,Likert (2011) La teoría de Likert ;que es un investigador reconocido en los 
países por sus investigaciones de la elaboración de cuestionarios , su teoría nos 
permite visualizar la naturaleza de los climas que se estudian , y analizan las 




En los últimos años la dirección y evolución los trabajadores son el factor más 
primordial que logran los objetivos de las empresas dentro de este interviene 
capacitaciones, remuneraciones, la condición de trabajo, motivación, clima 
organizacional entre otros. El factor humano es de gran importancia para el 
desarrollo de las empresa, se ha podido demostrar en estudios que cuando un 
trabajador se siente satisfecho y motivado 
Hodgeths y Altman (2008) propone que: 
El clima se refiere a las percepciones de los empleados, con 
respecto al ambiente dentro de la organización donde se 
realizan las funciones que funcionan de fuerza principal para 
predominar en la conducta de las personas. 
Según Álvarez (1998) nos dice que : 
  Como un grupo de propiedades del ambiente laboral, recibir 
de manera directa o indirectamente por los empleados que 
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se espera que sean una fuerza que influir en el 
comportamiento de los trabajadores.  
Según Chiavenato (2000) dice : 
El clima no se ve ni se puede tocar, pero hay una existencia 
real que influye  en lo que pasa dentro de la empresa y 
también del clima se ve dañado por la mayoría de las cosas 
que suceden en la compañía. 
 
 Según Hodgeths y Altman(2008) nos dice que: 
El clima se refiere a las percepciones del personal, 
dependiendo al ambiente interno global de la compañía 
donde se realizan las labores que funcionan como  fuerza 
primordial para influir en el comportamiento de las personas. 
 
Como menciona Hodgeths y Altman .El clima laboral es lo 
principal para las empresas, ya que deben tener presente la 
influencia que tiene el clima  sobre el desempeño de la los 
empleados, ya que es muy importante que el clima sea 
bueno así podrán sentirse cómodos en él trabaja y se 
desempeñaran de una mejor manera lo cual favorece a la 
empresa si sus trabajadores trabajan correctamente 
brindaran un mejor servicio y de eso modo lograran captar 
más clientes que es el objetivo de toda empresa al brindar un 
servicio . 
. 
Según Schneider (1975). El  
Como dice Schneider, 1975 el clima se interpreta como un 
estudio que se les hace a las organizaciones mediante un 
instrumento de medición que presenta las variaciones o 
cambios en el ambiente laboral. 
 
Dimensiones de mi variable independiente: Clima laboral 
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 Trabajo en Equipo  
El objetivo primordial del trabajo en equipo es conseguir un grupo 
de personas con capacidades distintas, como su inteligencia, sus 
ideas y con los mismos objetivos para poder realizar las tareas 
de manera eficiente y de forma rápida para conseguir los mejores 
resultados. Hackman (1987) 
 
 Motivación para el trabajo 
La motivación en el trabajo se indica al esfuerzo que los 
empleados que están dispuestas a comenzar y mantener en sus 
lugares de trabajo. El comportamiento de las personas depende 
mayormente a sus motivaciones, los seres humanos están 
interesadas en comportarse de tal manera para lograr una 
satisfacción, como consecuencia de ese comportamiento 
.Hodgeths y Alman (1987) 
  
 Desarrollo Personal 
El desarrollo personal es referido como “un grupo de lecciones 
aprendidas que sirven como enseñanzas, obtenidas por la 
organización en plazo de un tiempo determinado para brindar la 
oportunidad de ser más eficiente con la forma de trabajar de los 
empleados (Chiavenato, 2003). 
Continuando con nuestra investigación nos toca hablar acerca de 
nuestra variable dependiente. 
 
 
1.3.2 SATISFACCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
Hoy en día los trabajadores son parte fundamental de la 
empresa ya que llegan a formar parte de esta y tienen el contacto 
directo con los clientes además que su rol es de suma 
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importancia por eso debemos motivar y hacer que se sientas 
satisfechos en su trabajo ya que los trabajadores tienen 
actitudes, creencias y valores que se van desarrollando en su 
lugar de trabajo por eso debemos tratar de que los empleados 
se sientan satisfechos y se desarrollan de una manera eficiente 
para así conseguir los objetivos propuesto por la compañía de la 
mano con los empleados. 
 
Teorías sobre Satisfacción laboral  
Según Korman (1978) citado por Chiang et al (2010) es que el 
humano debe analizar las particulares de su situación del trabajo 
en términos de su marco de referencia. 
Por lo cual se dice que la satisfacción laboral depende de las 
normas y deseos de los trabajadores. 
Según Gosso (2008). La satisfacción es una situación anímica 
que resulta de la paridad entre las expectativas […].   
 García (2005). Dice que la satisfacción en el trabajo es la forma 
de cómo se encuentra el trabajador implica diversos aspectos, 
como su pago mensual, estiló de vida, condiciones de trabajo, 
oportunidades de superación, compañeros de trabajo.  
Como menciona García la satisfacción en el trabajo de los 
empleados se da cuando este se encuentra contento en el 
puesto en el que  se desempeña, se siente bien personalmente 
y motivado lo cual, se debe por un incremento en su salario, 
beneficios, bonos, premios todos estos tipos de incentivos hacen 
que el trabajador quiera por voluntad propia desempeñarse 
correctamente en su labor para adquirir estos incentivos lo cual, 
ayuda a la empresa ya que el trabajador motivado siempre va 
estar pensando de manera positiva y brindara una buena 
atención al cliente de este modo estará satisfecho el trabajador 
y los clientes. 
De acuerdo con Robbins. Si existe una relación entre los 
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trabajadores y los clientes ya que estos  aparte de ser la parte 
más importante de la empresa tienen mucho que ver porque el 
trabajador es el que tiene el contacto directo con la clientela y 
depende mucho la percepción que tiene el comensales de la 
compañía y esta percepción la obtiene a través de una 
experiencia de compra. Por eso el trabajador tiene que brindar  
 
 
Dimensiones de mi variable dependiente: Satisfacción de los 
trabajadores. 
 Sueldo y salarios 
Es el dinero que obtiene un trabajador de una empresa, compañía 
o entidad para la cual labora como pago, normalmente es de 
manera periódica ya sea quincenal, mensual o anual entre otras. 
(House y Mitchell) 
 
 Capacitaciones 
La capacitación se establece como un grupo de actividades 
didácticas, para poder ampliar conocimientos, habilidades y 
aptitudes de los empleados que laboran en una compañía para 
conseguir un mejor resultado para la empresa. Guiñazú(2004). 
 
 Desempeño en el puesto 
Para Robbins (1995), (…) Desempeño de puesto de trabajo se 
conoce como la productividad laboral y la manera que se 
presenta en el empleado al realizar las labores primordiales que 
se le encarga, el cual permite demostrar sus cualidades. 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En base a lo mostrado previamente que la actividad primordial de la 
empresa Pepper’s chicken es la satisfacción de los clientes a través de 
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brindarles un servicio, nos va permitir responder las siguientes 
preguntas: 
 
1.4.1. Problema general 
 
 
¿Cuál es la influencia que existe entre el clima laboral y la satisfacción de los 
trabajadores de la empresa Pepper’s Chicken del distrito de San Martin de 
Porres, 2016? 
 
 1.4.2 Problemas específicos 
 
 ¿Cómo  el trabajo en equipo influye en la satisfacción de los 
trabajadores de la empresa Pepper’s Chicken del distrito de San 
Martin de Porres, 2016? 
 
 ¿Cómo la motivación influye en la satisfacción de los trabajadores 




1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 
La Administración nos permite observar, explorar, describir y  
comprender el funcionamiento integral de una empresa y procurar porque sus 
actividades sean desempeñadas efectivamente, en pro de mantener un 
desarrollo económico; El presente trabajo de investigación tiene una gran 
importancia tanto en el centro de estudios universitarios, al otorgar 
información novedosa para ampliar sus conocimientos empresariales, 
intercambian ideas y hacen de ello una información sólida para que en su 
futuro nos sirva y se vea reflejado en el campo laboral. 
Hoy en día los trabajadores son parte fundamental de la empresa 
ya que llegan a formar parte de esta y tienen el contacto directo con los 
clientes además que su rol es de suma importancia por eso debemos motivar 
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y hacer que se sientas satisfechos en su trabajo ya que los trabajadores 
tienen actitudes, creencias y valores que se van desarrollando en su lugar de 
trabajo por eso debemos tratar de que los empleados se sientan satisfechos 
y se desarrollan de una manera eficiente para así conseguir los objetivos 
propuesto por la compañía de la mano con los empleados. 
               En esta investigación se acepta que el clima laboral incide en la 
satisfacción de los empleados de la empresa Pepper´s chicken del distrito 
de San Martin de Porres , ya que de importancia primordial en los últimos 
años para  todas las empresas, por lo cual en un mercado tan competitivo 
como son los restaurantes es necesario realizar con un buen ambiente de 
trabajo en donde los empleados se sientan conformes y motivados al 
momento de trabajar lo cual permitirá que se desempeñe de una manera 
eficiente y que muestre lealtad con su trabajo. 
 Puede influir mucho la forma de como los trata los funcionarios de mayor 
cargo pueda tener con sus trabajadores y el ambiente donde la persona se 
desempeñe por último la relación de los trabajadores es un lazo o una 
dificultad para la productividad de la empresa, es fundamental buscar 
mejoras en el ambiente de trabajo para seguir obteniendo rentabilidad del 
respectivo negocio. 
            Por lo cual es muy importante mejorar los valores de los trabajadores 
mediante una mejora del clima laboral, brindándoles bonificaciones, mayores 
remuneraciones, beneficios para los empleados se sientan motivados y se 
desempeñe de manera eficiente de este modo se fortalecerá la productividad 
de los empleados y de la compañía la cual busca mayores utilidades y crecer 
en el mercado empresarial generando así la competitividad y rentabilidad de 
la empresa. 
1.6  HIPÓTESIS 
 
1.6.1 Hipótesis general 
 
El clima laboral si influye significativamente en la satisfacción de los 




   
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
 
  El trabajo en equipo influye significativamente en la satisfacción de los 
trabajadores  de la empresa Pepper’s Chicken del distrito de San Martin 
de Porres, 2016. 
 
 La motivación para el trabajo influye en la satisfacción de los 
trabajadores de la empresa Pepper’s Chicken del distrito de San Martin 
de Porres, 2016. 
1.7 OBJETIVOS 
 
1.7.1 Objetivo General 
 
 Determinar la influencia que existe entre el clima laboral y la 
satisfacción de los trabajadores de la empresa Pepper’s Chicken del 
distrito de San Martin de Porres, 2016. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
 
 Conocer la influencia del trabajo en equipo en la satisfacción de los 
trabajadores de la empresa Pepper’s Chicken del distrito de San Martin 
de Porres, 2016. 
 Determinar la influencia de la motivación en la satisfacción de los 
trabajadores de la empresa Pepper’s chicken del distrito de San Martin 









   
 
II.  MÉTODO 
 
2.1 TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1.1 Tipo de Investigación 
En esta investigación de la presente tesis es Aplicada porque busca  resolver 
problemas de todo tipo y para satisfacer las necesidades ya que una investigación 
se hace en base a una problemáticas por lo cual, se busca resolver problemas en 
base en soluciones. 
 
2.1.2  Nivel de Investigación 
Descriptivo –Explicativo porque se describe las variable de forma individual para 
lograr a saber las situaciones en la que se encuentra y actitudes que dominan. 
 
2.1.3 Diseño de investigación 
Según su diseño la investigación es no experimental/ transaccionales o 
transversal. Es decir la información  que se recogió  para medir las variables se 
tomara tal y como se presenta en la realidad. 
Las variables clima laboral y satisfacción de los empleados, no serán manipuladas 





2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN  
 
1. Variable independiente x: Clima laboral 
 
Según Hodgeths y Altman (2008), El clima se menciona a las 
percepciones de los empleados, debido al ambiente dentro de su 
centro de trabajo la cual se realizan las funciones de fuerza principal 
para predominar en el comportamiento de las personas. 
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2. Variable dependiente y: Satisfacción de los trabajadores 
 
 
Según Flórez (2005), Nos dice que la satisfacción en el trabajo es la 
forma de cómo se encuentra el trabajador implica distintos aspectos, 
como su pago mensual, estiló de vida, condiciones laborales, 
oportunidades de superación, colega de trabajo. 
 
 








2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
2.3.1 Población 
Mi población son todos los empleados de la compañía Pepper´s Chicken del distrito 
de San Martín de Porres  que son un total de 30 personas  como es una población 




 Mi muestra se asume   igual a mi población y  se toma  la  muestra disponible, ya 
que estos conforman un grupo limitado, por lo tanto las labores de empleo con el 
100%  de mi población. Para el caso que compete, se va trabajar con las 30 personas 
que son el total de mi población.  
 
2.3.3  Muestreo 
Como mi población es limitada el muestreo es no probabilísticas, se trata de la 
disponibilidad de los entrevistados que son seleccionados por el investigador para 
que le ayude a facilitar datos para su investigación. 
 




 2.4.1 Técnica: 
La encuesta se trata obtener datos sobre una zona llamada muestra para conocer el 
comportamiento de las pollerías que se desea investigar.  
 
     2.4.2 Instrumento  
El conjunto de preguntas conocido como cuestionario es un instrumento conformado 
para recoger de  datos que permite medir las variables. Cuenta con 30 preguntas 





2.4.3 Recolección de datos: 
Es reconocer de manera cuantitativa el nivel de satisfacción percibida, para afianzar 
una investigación terminada aplique la encuesta aplicada en los trabajadores de la 
pollería Pepper´s Chicken la cual nos brindara la información necesaria, la encuesta 
las aplicare en una fecha determinada ya que recogeré los datos en un solo momento, 
se realizara en un periodo que no perjudique sus funciones.  
 










2.4.4 Análisis de Confiabilidad 
Para las variables Clima laboral y Satisfacción de los empleados, se realizó una 
encuesta con  30 preguntas bajo la escala de Likert, para los 30 encuestados que 
comprenden los empleados de la compañía Pepper´s Chicken , para lo cual se buscó 




Apellidos y nombre del juez -
validador 
Opinión de aplicabilidad 
Costilla Castillo Pedro Aplicable 
MBA. Muñoz Acevedo Juan Aplicable 
Dr. Díaz Saucedo Antonio Severino 
Aplicable 













Fuente: PROGRAMA SPSS 22 
 
Interpretación: 
Como se puede observar los datos obtenidos de confiabilidad donde se consiguió un 
0,802,  se determinó que el instrumento que se conformó por  30 preguntas es  
aceptable  a aplicarse para la toma de datos de este tema de investigación. 
 
 
2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Se aplicó el método en el procedimiento de recolección datos es el método de la 
estadística;  debido se utilizó un instrumento cuestionario que conforma de 30 
preguntas con opciones de respuesta en la escala de Likert. Este cuestionario se 
valoró por un  juicio de expertos en el tema y es viable aplicando el coeficiente Alfa 
de Cronbach. 
La información conseguida se procesó en el programa estadístico IMB SPSS V.22, 
para luego procesarlo en un análisis. 
 
2.6    ASPECTOS ÉTICOS 
 
 
Se dio de constancia las fuentes utilizadas en esta investigación fueron citadas 
de manera correcta, se toma en cuenta el anonimato de los autores y la veracidad 
de los resultados. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 






3.1. PRUEBA DE NORMALIDAD 
 
Se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk para constatar la hipótesis 
de normalidad de la población. 
La prueba de normalidad que utilizaremos es de shapiro-wilk porque nuestra muestra 
de 30 que es menor a 50 según los rangos de normalidad. 
3.1.1. NORMAL 
 Ho: la distribución estándar de la muestra es normal. 
Ha: la distribución estándar de la muestra No es normal. 
 
Tabla N°01 Prueba de Normalidad –Variables 
 
Interpretación:  
Se puede visualizar que en la tabla que nos presenta los datos obtenidos de la prueba 
de normalidad de Shapiro- Wilk para una muestra, la cual se realizó al grupo está 
conformado por los 30 sondeados. El nivel de significancia de Clima laboral  0,022 y 
de Satisfacción de los trabajadores  0,032 eso significa que es menor que 0,05, por lo 
cual se ha conseguido una distribución No normal entre las variable independiente y 
dependiente, por lo que se realizó la prueba estadística de Sperman. 
 
3.1.2. PARAMÉTRICA 
Ha: la investigación es de tipo paramétrica 
Ho: la investigación es de tipo no paramétrica  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CLIMALABORAL ,114 30 ,200* ,917 30 ,022 
SATISFACCIONDELOSTRA
BAJADORES 






a. El nivel de sig. 0.200 > 0.05 de la variable independiente Clima laboral es mayor, 
por lo tanto acepta Ho; El tipo de investigación es no es paramétrica. 
b. El nivel de sig. 0,200 >0,05 de la variable dependiente Satisfacción de los 
trabajadores es mayor, por lo tanto acepta la Ho; El tipo de investigación es no 
es paramétrica. 
 
3.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
3.2 Contrastación de hipótesis  




El clima laboral influye significativamente en la satisfacción de los trabajadores de la 













Se puede visualizar que a través de los datos obtenidos en el sondeo realizada a los 
empleados de la compañia Pepper´s Chicken del distrito de San Martín de 
Porres,2016; el coeficiente de correlación Spearman que nos muestra ver cuánto es la 
correlación de las variables de investigada aplicadas para la tesis , el coeficiente es de 
0,523 ;lo cual indica  que las variables de esta tesis contiene una incidencia  positiva 
regular y un nivel de significancia de p=0.003 siendo menor de p=0.05, por lo cual se 




Hipótesis Especifico 1 
 
 
El trabajo en equipo influye significativamente en la satisfacción de los trabajadores de 










Rho de Spearman CLIMALABORAL Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,523** 
Sig. (bilateral) . ,003 






Sig. (bilateral) ,003 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Rho de Spearman SATISFACCION DE LOS 
TRABAJADORES 
Coeficiente de correlación 1,000 ,349 
Sig. (bilateral) . ,059 
N 30 30 
TRABAJO EN EQUIPO Coeficiente de correlación ,349 1,000 
Sig. (bilateral) ,059 . 




Se puede visualizar que a través de la información que se obtuvo en la encuesta 
realizada a los trabajadores de la compañía Pepper´s Chicken del distrito de San 
Martín de Porres ,2016; el coeficiente de correlación Spearman que nos muestra 
cuánto es la correlación de las variables de estudio utilizadas para la tesis, el 
coeficiente es de 0,349; lo cual indica que las variables de investigación tiene una 
incidencia positiva débil, y con un nivel de significancia de p=0.059 mayor a p=0.05 
por tal motivo se acepta la hipótesis nula; El trabajo en equipo no influye 
significativamente en la satisfacción de los trabajadores de la empresa Pepper´s 
Chicken del distrito de San Martín de Porres ,2016. Se  rechaza la hipótesis alterna 
y se acepta la hipótesis Nula. 
 
Hipótesis Especifico 2 
La motivación para el trabajo influye significativamente en la satisfacción de los 


















Rho de Spearman SATISFACCION DE LOS 
TRABAJADORES 
Coeficiente de correlación 1,000 ,437* 
Sig. (bilateral) . ,016 
N 30 30 
MOTIVACION PARA EL 
TRABAJO 
Coeficiente de correlación ,437* 1,000 
Sig. (bilateral) ,016 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Interpretación: 
Se puede visualizar que a través de los datos que se obtuvo en la encuesta que se 
realizó a los  empleados de la compañía Pepper´s Chicken del distrito de San Martin 
de Porres, 2016; según el coeficiente de correlación Spearman que nos otorga ver 
cuánto es la correlación de las variables de estudio que se utilizó en esta tesis, el 
coeficiente es de 0.437 ; lo cual indica que las variables de esta tesis tiene una 
incidencia positiva débil, y con un nivel de significancia de p=0.016 menor a p=0.05 
,por lo tanto se acepta la hipótesis alterna; Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 









3.3 Resultado de frecuencia 
 





Se puede visualizar que en la tabla el 56,7%, el porcentaje de respuestas “casi 
siempre” es de 40,0% que son 17 trabajadores encuestados y finamente con un 
porcentaje de la respuesta “a veces” de 56,7% se deduce que los empleados de la 
empresa Pepper´s Chicken; suelen trabajar en equipo para alcanzar las metas que 
disponga la empresa.  
 
DIMENSIÓN 2: Motivación para el trabajo 
 
Interpretación: 
Se puede visualizar que en esta tabla presenta un 3,3%; el porcentaje de respuestas 
casi siempre es de 80,0% y finamente con un porcentaje de la respuesta siempre de 
16,7% se deduce que los empleados de la empresa Pepper´s Chicken; suelen siempre 
estar motivados para el trabajo con el fin de favorecer a la empresa.  
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DIMENSIÓN 3: Desarrollo Personal 
 
Interpretación:  
Se puede visualizar que en esta tabla presenta un 40,0%; el porcentaje de respuestas 
“casi siempre” que es un total de 12 trabajadores y finamente con un porcentaje de la 
respuesta “siempre” de 33,3% se deduce que los empleados de la compalia si tienen 
un desarrollo personal dentro de la empresa. 
 





Se puede visualizar que en esta tabla presenta un 30,0% y con un porcentaje de 
respuestas casi siempre de 70,0% se deduce que los empleados de la compañía 
Pepper´s Chicken; tienen unas condiciones de trabajo favorables para su 









Se puede visualizar que en esta tabla presenta un 53.3% que son un total de 16 
trabajadores respondieron “a veces” y el 23.3% respondió que “casi siempre” que son 
7 trabajadores; se puede decir que los trabajadores de la empresa están satisfechos 
con sus sueldos y salarios que perciben. 




Se puede visualizar que en esta tabla presenta un 50.0% respondió “casi siempre” que 
son un total de 15 encuestados y el 26.7% respondió “a veces”   que son 8 
encuestados; se puede decir que los trabajadores constantemente  se desempeñan 





DIMENSIÓN 7: Capacitación 
 
Interpretación:  
Se puede visualizar que en esta tabla presenta un 93.3% de los trabajadores 
respondieron “casi siempre” que son un total de 28 encuestados y un 6.7% 
respondieron “a veces” que son solo 2 encuestados, se puede decir que a los 
trabajadores de la empresa  cuentan con una capacitación favorable que ayuda a 
















4. DISCUSIÓN  
 
Se logró el objetivo de la investigación se utilizó un cuestionario a los empleados 
graduados en la escala de Likert que fue creado en base a las teorías de autores 
mencionado en las teorías relacionadas.  
 
4.1 POR OBJETIVOS 
Se determinó que si hay influencia del clima laboral y satisfacción de los trabajadores; 
de esta manera esta investigación presenta una relación con la tesis de mi 
antecedente realizado por la autora Cabrera, Z (2012) de la Universidad Cesar Vallejo 
Lima Norte  guardando una estrecha relación con su tesis titulada “Influencia en el 
clima laboral en el desempeño del personal administrativo en la empresa del Banco 
Saga Falabella Sede central de Surquillo, 2011”. Así mismo tienen coherencia con la 
teoría científica de Chiavenato , (2006) nos dice que : El clima organizacional se 
vincula con la moral y satisfacción de las necesidades de los trabajadores y puede 
ser positiva o negativa, depende de cómo los trabajadores se sienten en relación con 
la empresa .El concepto de clima organizacional contiene factores estructurales, 
como la política de la empresa, reglamentos internos, además de actitudes de 
conducta social que son motivados a través de los factores sociales. Además tiene 
una estrecha relación con su  objetivo general “Determinar cuáles son las influencias 
del clima laboral para mejorar el desempeño del personal Administrativo en la 
empresa del Banco Saga Falabella Sede Central de Surquillo 2011”. 
 
4.2. POR HIPÓTESIS 
 
Este resultado está acorde con los resultados de la tesis “INFLUENCIA DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL CON LA MOTIVACION DE LOS TRABADORES DE LA 
FINANCIERA CREAR DE LOS OLIVOS ”( Barca, 2011),que tiene como hipótesis 
general , “ El clima organizacional si influye con la motivación en el trabajo de los 
empleados de la Financiera Crear de los Olivos”. Quien guarda una estrecha relación 
mi hipótesis general; El clima laboral si incide significativamente en la satisfacción de 
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los trabajadores de la empresa Pepper´s Chicken del distrito de San Martín de Porres, 
2015. Consiguiendo como conclusión que la hipótesis alternativa sea aceptada, ya que 
al desarrollar este trabajo de investigación se encontró en mi tesis que el clima laboral 
influye positivamente en la satisfacción de los trabajadores y que a la vez coincide con  
mi antecedente se encuentran muy influenciadas. Debido que, la motivación de los 
trabajadores en dichas organizaciones por lo cual tiene una correcta atención a los 
comensales lo que con  lleva a una satisfacción de los clientes y empleados. Se 
confirma la hipótesis general de investigación la cual es el clima organizacional si 
influye con la motivación laboral de los trabajadores. Robbins, S (1999), nos dice que: 
La satisfacción laboral “es un grupo de hechos generales que el empleado realiza en 
su centro de trabajo, el cual está muy conforme con su trabajo por lo cual realiza 
actividades positivas en su centro de trabajo; a diferencia de quien no está conforme, 
insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas en su trabajo”. 
 
4.3. POR METODOLOGÍA 
 
En este trabajo de investigación utilizamos los métodos estadísticos para llegar a los 
resultados que se obtuvieron como el método el alfa de cronbach, la prueba de 
normalidad, contrastación de hipótesis y tablas de distribución de frecuencia y gráficos, 
y tambien las investigaciones de los trabajos previos también utilizan pruebas 
estadísticas parecidas. 
 
La metodología empleada mi  tesis de investigación es Descriptivo - Explicativo porque 
se define las variables de forma individual para conseguir conocer las situaciones y 
actitudes que predominan en estas, mi tesis  guarda una estrecha relación con la tesis 
de mi antecedente del Autor Pelaes, O (2010) de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos , que   su investigación también es de tipo “descriptivo – explicativo”, ya 
que el autor en su tesis dice que será descriptiva porque pondrá de manifiesto las 
características que existe en un fenómeno establecido , en su tesis describe la 
situación del clima organizacional y de la satisfacción del cliente en la compañía 
Telefónica del Perú .y explicativa porque el autor busca determinar si la eficiencia del 
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clima organizacional influye en la mejora de la satisfacción del cliente ambas tesis 
buscan describir el clima laboral en la compañía y deducir bien lo que se presenta en 
la empresa ya recolectamos datos que describan la situación actual tal y como esta 
del clima laboral en las empresas que estamos estudiando . 
Además ambas investigaciones tienen relación causal; porque buscan describir un 
problema y se intentan encontrar las posibles causas. 
 
 
4.4. POR CONCLUSIONES 
Tanto en esta tesis titulada :”INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL CON LA 
MOTIVACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA FINANCIERA CREAR DE 
LOS OLIVOS”.( Barca, 2011), Se demostró de manera muy eficiente la validez como 
ciertas de dichas hipótesis . 
También en cuanto a conclusiones se refiere Uceda I (2013) “INFLUENCIA ENTRE EL 
NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL Y EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE EXTERNO EN LAS POLLERÍAS DEL DISTRITO DE LA VICTORIA EN LA 
CIUDAD DE CHICLAYO,2013”. En una de sus conclusiones llega a establecer que en 
la tesis se dice que el nivel de satisfacción en el trabajo influye con la satisfacción de 
los clientes externos y esto se comprobó gracias a los resultados que obtuvimos.  
En mi tesis titulada “INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN LA SATISFACCIÓN DE 
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PEPPER´S CHICKEN DEL DISTRITO DE 
SAN MARTIN DE PORRES, 2016” Se determinó  que la influencia positiva del clima 
laboral en la satisfacción de los empleados de la compañía . 
Ambas tesis concluyen que existe una influencia entre el clima laboral y la satisfacción. 
 
Por consecuencia el clima laboral va de la mano con la satisfacción de 
los trabajadores; ya que permiten la mejoría de la compañía para llegar a captar 
más clientes e incrementar sus ventas, ya que la administración nos permite 
observar, explorar, describir y  comprender el funcionamiento integral de una 
empresa y procurar porque sus actividades sean desempeñadas efectivamente, 
en pro de mantener un desarrollo económico; El presente trabajo de 
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investigación tiene una gran importancia tanto en el centro de estudios 
universitarios, al otorgar información novedosa para ampliar sus conocimientos 
empresariales, intercambian ideas y hacen de ello una información sólida para 

































Luego de evaluar los datos que se obtuvo, de la evaluación de los objetivos y la 
contratación de hipótesis se logró estas conclusiones: 
Se confirma hay una deficiencia conforme se mencionó en la realidad 
problemática,  la cual se manifiesta deficiencias en el clima laboral, el mismo que 
se influye por la satisfacción de los trabajadores.   
 
1. Nos podemos percatar que cada vez que los trabajadores de la empresa 
Pepper´s chicken realizan un buen trabajo no son recompensados por su esfuerzo, 
esto tiende a que el trabajador no se sienta motivado y no tenga ganas de seguir 
adelante ya que no le ofrecen recompensas como resultados de su esfuerzo. 
 
2. Podemos analizar que la gran parte de los empleados se encuentras totalmente 
conformes con el sueldo que reciben y eso lleva como respuesta que la empresa 
tiene buena remuneraciones con su personal. 
 
3. Es importante mejorar el clima laboral, la comunicación, la motivación dentro de 
la empresa, formando equipos de trabajo, para que mejore constantemente el 
estilo de vida de la empresa , ya que la administración nos permite observar, 
explorar, describir y  comprender el funcionamiento integral de una empresa y 
procurar porque sus actividades sean desempeñadas efectivamente, en pro de 
mantener un desarrollo económico; El presente trabajo de investigación tiene una 
gran importancia tanto en el centro de estudios universitarios, al otorgar 
información novedosa para ampliar sus conocimientos empresariales, 
intercambian ideas y hacen de ello una información sólida para que en su futuro 
nos sirva y se vea reflejado en el campo laboral. 
 
4. Se confirmó deficiencias en el área de ventas, el mismo que se ve influenciado 
por la calidad de servicio en forma general y específica, como sustento en el punto 




5.1 Se determinó respecto al objetivo general, establecer la influencia que existe entre 
el clima laboral y la satisfacción de los empleados de la compañia Pepper’s Chicken 
del distrito de San Martin de Porres, 2016. 
 
 5.1.1. Se determinó respecto al objetivo específico 1,  la influencia positiva del 
trabajo en equipo en la satisfacción de los empleados de la compañia Pepper’s 
Chicken del distrito de San Martin de Porres, 2016. 
 5.1.2 Se determinó respecto al objetivo específico 2, la influencia positiva de la 
motivación en la satisfacción de los empleados de la compañia Pepper’s 
chicken del distrito de San Martin de Porres, 2016.  
5.2. Respecto a la hipótesis general y específica debo concluir que el clima laboral 
influye significativamente en la satisfacción de los empleados de la compañia Pepper´s 
Chiken del distrito de San Martin de Porres, 2016. 
 
 5.2.1 Respecto a la hipótesis especifica 1, se concluyó que, el trabajo en equipo 
influye significativamente en la satisfacción de los empleados de la compañia 
Pepper´s Chicken del distrito de San Martín de Porres ,2016. 
 5.2.2 Respecto a la hipótesis especifica 2, se concluyó que, La motivación para 
el trabajo influye significativamente en la satisfacción de los empleados de la 
compañia Pepper´s Chicken del distrito de San Martin de Porres, 2016. 
5.3 En esta investigación se cuenta con información metodológica que lograra la 
realización de futuras investigaciones, así como de un instrumento que tiene fiabilidad 










 Se recomienda organizar capacitaciones  al personal en el tema del clima 
laboral con la función de tener un desempeño más eficiente en sus puestos de 
trabajo y así evitar la deficiencia conforme se mencionó en la realidad 
problemática,  la cual se manifiesta deficiencias en el clima laboral, el mismo 
que se influye por la satisfacción de los trabajadores.   
 La empresa Pepper´s Chicken debe tomar como una experiencia  a la presente 
investigación para mejorar el clima laboral con la finalidad de brindar 
satisfacción laboral a sus trabajadores para recompensar a los empleados que 
realizan un buen trabajo no son recompensados por su esfuerzo, esto tiende a 
que el trabajador no se sienta motivado y no tenga ganas de seguir adelante ya 
que no le ofrecen recompensas como resultados de su esfuerzo. 
 Se sugiere organizar tallares de integración para mejorar las relaciones 
interpersonales de sus trabajadores, también podemos analizar que la gran 
parte de los empleados se encuentras totalmente Conformes con el sueldo que 
reciben y eso lleva como respuesta que la empresa tiene buena 
remuneraciones con su personal. 
 Se sugiere a la empresa Pepper´s Chicken difundir los resultados de la 
investigación a todos los trabajadores para que tomen en consideración y 
mejoren su desempeño en sus labores como mejorar el clima laboral, la 
comunicación, la motivación dentro de la empresa, formando equipos de 
trabajo, para que mejore constantemente el estilo de vida de la empresa , ya 
que la administración nos permite observar, explorar, describir y  comprender el 
funcionamiento integral de una empresa y procurar porque sus actividades sean 
desempeñadas efectivamente, en pro de mantener un desarrollo económico; El 
presente trabajo de investigación tiene una gran importancia tanto en el centro 
de estudios universitarios, al otorgar información novedosa para ampliar sus 
conocimientos empresariales, intercambian ideas y hacen de ello una 
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información sólida para que en su futuro nos sirva y se vea reflejado en el campo 
laboral. 
 Se aconseja a la compañía donde se ejecutó la investigación a contar en  lo que 
planteamos como hipótesis en nuestro estudio para tomar medidas correctivas 
a las problemáticas existentes así como en diferentes compañías del mismo 
rubro , ya que la administración nos permite observar, explorar, describir y  
comprender el funcionamiento integral de una empresa y procurar porque sus 
actividades sean desempeñadas efectivamente, en pro de mantener un 
desarrollo económico; El presente trabajo de investigación tiene una gran 
importancia tanto en el centro de estudios universitarios, al otorgar información 
novedosa para ampliar sus conocimientos empresariales, intercambian ideas y 
hacen de ello una información sólida para que en su futuro nos sirva y se vea 
reflejado en el campo laboral. 
 Se sugiere usar el instrumento realizado y valorado como instrumento para que 
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I. Instrucciones:  
Este cuestionario tiene como datos específicos la respuesta Tipo Likert.  
 
No existen respuestas malas o buenas, por lo que agradeceré responder todas ellas 



















Cuenta con la colaboración de sus 
compañeros 
          
2 Se siente integrado en su grupo de trabajo           
3 
Los miembros del grupo participan en la 
determinación de metas y objetivos de 
trabajo 
          
4 
Considera que existe un buen ambiente 
laboral 
          
5 
Le resulta difícil expresar sus opiniones a su 
grupo de trabajo 
          
6 
En su trabajo se generan soluciones ante los 
problemas 
          
7 Le gusta el trabajo que desempeña           
8 
Reconocen la contribución que hace usted en 
la empresa 
          
9 
Se siento motivado al momento de realizar su   
trabajo 
          
10 
Siente que los resultados son estímulos de su 
trabajo 
          
11 
La empresa le proporciona oportunidades de 
desarrollo personal 
          




En su trabajo le consideran la oportunidad de 
hacer línea de carrera 
     
14 Las condiciones de su trabajo son buenas      
15 
Son capacitados constantemente para 
mejorar el desempeño 
     
16 
Las condiciones salariales para usted son 
buenas 
     
17 
La empresa brinda implementos de seguridad 
a los trabajadores 
     
18 
Las condiciones higiénicas de su ambiente  
son favorables  
     
19 
 
Su salario cubre su canasta familiar 
 
     
20 
Recibe algún incentivo por parte de la  
empresa cuando hace bien su trabajo 
     
21 
La pensión que percibe por este trabajo le da 
seguridad para el futuro 
     
22 
Las tareas asignadas son realizadas 
correctamente 
     
23 
Son suficientes trabajadores para realizar  
toda la carga laboral diaria 
     
24 
Su trabajo contribuye al logro de los objetivos 
de la empresa 
 
     
25 
Su jefe tiene buenas relaciones laborales con 
el personal 
     
26 
 
Está de acuerdo con la política de la empresa      
27 
 
Cree usted que las capacitaciones mejoran su 
desempeño laboral 
     
28 
 
Le gustaría recibir capacitaciones de acuerdo 
al cargo que desempeña 
     
29 
 
Le gustaría que parte de las capacitaciones 
sean dinámicas 
     
30 
 
Cree que es satisfactorio recibir   certificación 
por las capacitaciones recibidas 
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¿Cuál es la influencia que 
existe entre el clima laboral 
y la satisfacción de los 
trabajadores de la empresa 
Pepper´s Chicken del 
distrito de San Martin de 
Porres, 2015? 
 
El clima laboral influye 
significativamente en la satisfacción 
de los trabajadores de la empresa 
Pepper´s Chicken del distrito de San 




Determinar la influencia que existe 
entre el clima laboral y la satisfacción 
de los trabajadores de la empresa 
Pepper´s Chicken del distrito de San 
Martin de Porres, 2015. 
Motivación 






















¿Cómo el trabajo en equipo 
influye en la satisfacción de 
los trabajadores de la 
empresa Pepper´s Chiken 
del distrito San Martín de 
Porres, 2015? 
 
¿Cómo la motivación 
influye en la satisfacción de 
los trabajadores  de la 
empresa Pepper´s Chiken 




* El trabajo en equipo influye 
significativamente en la 
satisfacción de los trabajadores 
de la empresa Pepper´s Chicken 
del distrito de San Martin de 
Porres, 2005. 
*La motivación para el trabajo 
influye significativamente en la 
satisfacción de los trabajadores  de 
la empresa Pepper´s Chicken del 
distrito de San Martín de Porres 
,2015. 
*Conocer la influencia del trabajo en 
equipo en la satisfacción de los 
trabajadores  de la empresa 
Pepper´s Chicken del distrito de San 
Martín de Porres ,2015. 
*Determinar la influencia de la 
motivación en la satisfacción de los 
trabajadores de la  empresa 
Pepper´s Chicken del distrito de San 
















INFLUENCIA DEL CLIMA LABORAL EN LA SATISFACCIÓN DE LOS TRABAJORES DE LA EMPRESA PEPPER´S CHICKEN DEL DISTRITO DE SAN 
MARTIN DE PORRES, AÑO 2016. 






















Clima laboral el clima está referido a las 
percepciones del personal, con respecto al 
ambiente interno global de la organización donde 
se desempeñan las funciones que sirven de fuerza 
fundamental para influir en la conducta del 
hombre.( Hodgeths y Altman 2008 ,p.293). 
 
La variable clima 
laboral se medirá a 
través del 
cuestionario de 20 





















para el trabajo 






























Los empleados en puestos de servicios tratan con 
los clientes .puesto que la administración de estas 
organizaciones deben preocuparse por 
complacer a dichos clientes ,es razonable 
preguntar si la satisfacción de los empleados se 
relaciona con un buen resultado entre los clientes 
.Para los empleados que tratan directamente con 
los clientes ,la respuesta es afirmativa .es más 
probable que si los empleados están satisfechos 
sean más corteses , animados y sensibles , lo cual 
es apreciado por el cliente . (Robbins ,2004,p.83). 
La variable 
satisfacción de los 
trabajadores  se 
medirá a través del 
cuestionario de 20 







































 A continuación se analizará usando el programa de SPSS 22, el nivel de 


















cuadrática F Sig. 
1 Regresión 3,216 4 ,804 10,556 ,000b 
Residuo 1,904 25 ,076   
Total 5,121 29    
a. Variable dependiente: SATISFACCION DE LOS TRABAJADORES 
b. Predictores: (Constante), CONDICIONES DE TRABAJO, MOTIVACION PARA EL TRABAJO, 
TRABAJO EN EQUIPO, DESARROLLO PERSONAL. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Interpretación: La presente Matriz ANOVA, mide la variabilidad de las varianzas 
entre las Variables independiente que influye en la variable dependiente, por lo que 
nos indica que la significancia, conocida como (p), es menor que el valor 0.05 la 





Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,793a ,628 ,569 ,276 
a. Predictores: (Constante), CONDICIONES DE TRABAJO,      
MOTIVACION PARA EL TRABAJO, TRABAJO EN EQUIPO, 
DESARROLLO PERSONAL. 
b. Variable dependiente: SATISFACCIONDELOSTRABAJADORES 
Interpretación: De acuerdo al 
análisis por dimensiones, el resultado 
de la correlación múltiple, presenta un 
R cuadrado corregida de 0.569, el que 
nos indica que tiene una regular 
correlación entre las 4 dimensiones 
independientes y la variable 
dependiente. Por lo que se aprueba la 
hipótesis alterna y se rechaza la 










Interpretación: Esta matriz nos demuestra que las Dimensiones de la Variable 
Independiente son las que influyen en el nivel de satisfacción de los trabajadores. 
La dimensiones trabajo en equipo, influye en forma positiva y aporta con un  (0.037), 
la dimensión motivación para el trabajo influye en forma negativa con un aporte de     
(-1.173), la dimensión desarrollo personal influye en forma positiva con un aporte 
(0.091) y por último la dimensión condiciones de trabajo influye de manera positiva 
con un aporte de (0.537). 
 
El modelo expresado de esta manera: 
 













*La subvariable trabajo en equipo aporta con un 0.037 en forma positiva, por lo que 
Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 1,958 ,869  2,254 ,033 
TRABAJO EN EQUIPO ,037 ,101 ,050 ,363 ,720 
MOTIVACION PARA EL 
TRABAJO 
-,173 ,143 -,179 -1,212 ,237 
DESARROLLO PERSONAL ,091 ,105 ,256 ,865 ,395 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 
,537 ,243 ,596 2,208 ,037 
a. Variable dependiente: SATISFACCIONDELOSTRABAJADORES 
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podemos indicar que el trabajo en equipo de la empresa Pepper´s Chicken  influye 
en el nivel de satisfacción de los trabajadores. Por lo tanto el nivel de satisfacción  
va aumentar en la medida (trabajo en equipo) que se cumpla las metas establecidas 




*La subvariable motivación para el trabajo aporta con un -1.173 en forma negativa, por lo 
que podemos indicar que la motivación para el trabajo de la empresa Pepper´s Chicken 
influye en el nivel de satisfacción de los trabajadores pero de forma negativa. Por lo tanto 
el nivel de satisfacción se ve afectado por la motivación para el trabajo y se recomienda 
que se de incentivos salariales para que los trabajadores se motiven a trabajar y puedan 
cumplir con sus funciones. 
 
 
*La subvariable desarrollo personal aporta con un 0.091 en forma positiva, por lo que 
podemos indicar que el desarrollo personal de los trabajadores de la empresa Pepper´s 
Chicken influye en el nivel de satisfacción de los trabajadores. Por lo tanto el nivel de 




*La subvariable condiciones de trabajo aporta con un 0.537 en forma positiva, por lo que 
podemos indicar que las condiciones de trabajo en la empresa Pepper´s Chicken influye a 
nivel de satisfacción de los trabajadores. Por lo tanto el nivel de satisfacción va a aumentar 
en medida que las condiciones de trabajo sean adecuadas para cada área de la empresa 
y estos puedan desarrollarse de la mejor manera. 
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